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THE ROLE OF THE EDUCATIONAL AND METHODICAL COMPLEX OF THE DISCIPLINE 
«TECHNOLOGIES AND METHODS OF TEACHING BIOLOGY» IN THE FORMATION 
OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF A FUTURE TEACHER OF BIOLOGY 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о проектировании учебно-
методического комплекса дисциплины «Технологии и методика обучения биологии» магистер-
ской программы «Биология в новой образовательной практике».  
Abstract. The article discusses the design of the educational-methodical complex of the discipline 
«Technologies and methods of teaching biology» of the master's program «Biology in new educational 
practice». 
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Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 
(ФГОС ВО) в качестве одного из ведущих условий успешной реализации основных про-
фессиональных образовательных программ рассматривают учебно-методическое обеспе-
чение, чаще всего представленное учебно-методическими комплексами (УМК) дисциплин. 
При разработке УМК дисциплины «Технологии и методика обучения биологии», 
являющейся ключевой в формировании профессиональных компетенций магистров педа-
гогического образования, мы руководствовались идеями компетентностного, личностно 
ориентированного подходов, концепции непрерывного профессионального педагогическо-
го образования. 
В состав нашего УМК входят рабочая программа, учебно-методические мате-
риалы лабораторных занятий; учебно-методические материалы для организации само-
стоятельной работы студентов (методические рекомендации к написанию курсовой ра-
боты, магистерской диссертации); программы производственных практик, фонд оце-
ночных средств для проведения контроля [1–5]. 
Учебным планом за дисциплиной закреплен ряд профессиональных компетен-
ций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образова-
ние, направленность (профиль) Биология в новой образовательной практике ПК 1, ПК 
2, ПК 3, ПК 4, ПК 11, ПК 12, ПСК 1, ПСК 2, ПСК 3. 
Для каждой из них нами были выделены в дефинициях «знать», «уметь», «вла-
деть» характеристики сформированности, что обеспечивает реализацию требований по 
формированию профессиональных компетенций, на развитие которых направлено изу-
чение каждого из разделов дисциплины.  
Важность этой работы над отдельными элементами рабочей программы мы объ-
ясняем тем, что этот документ является базовым компонентом УМК дисциплины. В 
нем учитываются требования ФГОС ВО, Профессионального стандарта педагога, спе-
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цифика подготовки студентов, определяются место, структура и содержание дисципли-
ны, дается характеристика образовательных технологий, способствующих развитию 
компетенций, формируемых дисциплиной, раскрывается учебно-методическое обеспе-
чение самостоятельной работы обучающихся, определена критериальная база оценки 
учебных достижений студентов, представлены типовые контрольные задания и иные 
материалы, необходимые для оценки результатов обучения, методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания, дано учебно-методическое, информационное и 
материально-техническое обеспечение дисциплины. 
С учетом требований ФГОС ВО нами осуществляется непрерывное обновление 
УМК дисциплины. В содержание дисциплины были включены вопросы, отражающие 
изменение структуры и содержания школьного биологического образования с учетом 
требований ФГОС ОО; характеристика основных документов, регламентирующих со-
держание школьного биологического образования; вариативность УМК по биологии 
для основной и средней школы; результаты освоения основной образовательной про-
граммы, механизмы их достижения, критерии сформированности, мониторинг сформи-
рованности результатов по отдельным курсам биологии, формы, виды, методы контро-
ля сформированности результатов; универсальные учебные действия (УУД), их клас-
сификация, многообразие УУД, методика формирования и развития системы УУД 
средствами содержания отдельных курсов биологии основной и средней школы, крите-
рии сформированности, мониторинг формирования и развития системы УУД; органи-
зация проектной деятельности учащихся при изучении школьной биологии, виды учеб-
ных проектов, методика реализации проектов разных видов, критерии оценивания про-
ектов и др. 
Обновленное содержание дисциплины было отражено нами в учебно-
методических материалах лекций, лабораторного практикума, в содержании которых 
были отражены вопросы, посвященные решению практических задач, с которыми учи-
тель биологии ежедневно сталкивается в опыте своей деятельности. Это ознакомление 
с современным программно-методическим обеспечением школьного курса биологии по 
ФГОС, алгоритмом разработки рабочей учебной программы по биологии, технологиче-
ской карты урока, организацией проектной деятельности в урочное и внеурочное вре-
мя, оцениванием предметных, метапредметных и личностных результатов и т. д.  
Важное место в формировании профессиональных компетенций мы отводим ор-
ганизации самостоятельной работы студентов, важнейшей составляющей которой мы 
рассматриваем курсовое проектирование. Курсовая работа выполняется по тематике, 
актуальной с точки зрения формирования профессиональных компетенций, необходи-
мых учителю биологии. В последние годы в тематике курсовых работ преобладают те-
мы, рассматривающие разнообразные аспекты реализации ФГОС общего образования. 
Все курсовые работы носят исследовательский характер, предполагают проведение 
констатирующего и формирующего экспериментов в базовых общеобразовательных 
учреждениях филиала.  
Важной составной частью УМК дисциплины является фонд оценочных средств 
(ФОС). Материалы, входящие в них, помогают оценить степень овладения знаниями, 
умениями и навыками, выделенными нами для каждой из формируемых компетенций. 
ФОС включает задания для тестирования, устного опроса, контрольные задания по тео-
ретическим основам дисциплины, тематику учебно-исследовательских реферативных 
работ, мультимедийных презентаций. Все они «привязаны» к конкретным компетенциям, 
их составным частям.  
Совокупность всех материалов, входящих в УМК дисциплины, позволяет полно-
ценно готовить магистрантов к прохождению производственной практики, в ходе кото-
рой наиболее четко проявляется сформированность профессиональных компетенций. 
Она призвана обеспечить закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 
обучения, приобретение научно-исследовательских навыков и формирование компетен-
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ций, приобретение опыта самостоятельной научно-исследовательской деятельности, раз-
витие знаний, умений, навыков обучающихся для выполнения выпускной квалификаци-
онной работы и подготовки к будущей профессиональной деятельности, т.е. обеспечива-
ет сформированность всех компетенций, определяющих содержание всех трудовых 
функций учителя, определенных профессиональным стандартом педагога. 
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
THE PROCESS OF FORMATION OF READING LITERACY AMONG PRIMARY 
SCHOOL STUDENTS IN THE LIGHT OF REALIZATION 
OF STATE EDUCATIONAL STANDARDS 
Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования читательской грамотно-
сти младшего школьника. Представленный для анализа вопрос обладает актуальностью, перед 
педагогом современной начальной школы стоит задача – повышение грамотности, читатель-
ских и речевых умений, индивидуального осмысления книг до чтения, по мере чтения и после 
прочтения у подрастающего поколения.  
Abstract. The article presents the process of formation of reading literacy among primary 
school students. The question presented for analysis is relevant, since the primary school teacher is 
faced with the task of improving literacy, reading and speaking skills, and individual comprehension 
of books by the younger generation before, at the time and after reading them. 
Ключевые слова: читательская грамотность, метод, прием, читательская активность, 
грамотность, нравственные ценности, принцип обучения. 
Keywords: literacy, reading literacy, reading activity, method, principle of teaching, moral values. 
Современная начальная школа предъявляет ряд требований к результатам освое-
ния основной образовательной программы курса «Литературное чтение», отраженных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образова-
